





Bryophyte communities on limestones in Hiraodai
Kozue NAKANISHI
Abstract
The investigation of bryophyte vegetation on limestones in Hiraodai, northern
Kyushu, Japan has resulted in the recognition of thirteen communities. They were
(A) Grimmia pilifera comm., (B) Dumortiera hirsuta comm., (C) Thuidium bipinnatulum
comm., (D) Conocephalum conicum comm., (E) Myuroclada maximoviczii comm., (F)
Hypopterygium japonicum comm., (G) Neckeropsis nitidula comm., (H) Homalothecium
laevisetum comm., (I) Thamnobryum sandei comm., (J) Cratoneuron filicinum comm., (K)
Taxiphyllum cuspidifolium comm., (L) Claopodium nervosum comm. and (M) Molendoa
sendtneriana comm.
The chemical analysis of soils showed that the total calcium content differed
with the bryophyte communities studied (Table 2, Fig. 2). Community (A), (B), (C)
and (G) were confined to soils of low calcium content below 5.1% and Community
(L) and (M) were found on soils of high content over 23.1%
まえがき
石灰岩上には特有な醇苔類が生育する.わが国でも高木(1953, 1977) ,服部(1955) ,斉藤




























Fig. 1. Outline map of Hiraodai, northern Kyushu, Japan, showing study sites, 1 to ll.
1. Oana, 2. Hirotani, 3. Nakatoge, 4. Yogunbaru, 5. Mejirodo, 6. Fukiagetoge,
7. Ninjinkubo, 8. Kagaribibonchi, 9. Hiraosh己raku, 10. Ojikado, ll. Obanabatake.
Table 1. Synthesis table for bryophyte communities on limestones in Hiraodai
A. Grimmia pilifera community. B. Dumortiera hirsuta community. C. Thuidium bipinnatulum community.
D. Conocephalum conicum community. E. Myuroclada maximoviczii community. F. Hypopterygium japonicum
community. G. Neckeropsis nitidula community. H. Homalothecium laevisetum community. I. Thamnobryum
sandei community. J. Cratoneuron fincinum community, K. Taxiphyllum cuspidifolium community. L.
Claopodium nervosum community. M. Molendoa sendtneriana community.
Communi ty
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Other companions. In A: Dozya japonica, I; in C: Duthiella flaccida, I; in D: Plagiomnium vesicatum, II, Plagiochila
sermdecurrens, I, Plagiomnium maximoviczii, I, Heteroscyphus planus, I, Philonotis sp., I; in F: Claopodium aciculum, I,
Radula kojana, I, Metzgeria conjugata subsp. japonica, I; in G: Campylium chrysophyllum, I; in H: Barbula unguiculata, r.
Frullania muscicola, I, Okamuraea brachydictyon, I, Hypnum calcicolum, I, Hyophila propagulifera, I, Haplohymenium pseudo-

































































Myuroclada maximovicziiを区分種とする群落.この種は長さ2 -4 cmの枝を出し,黄緑色






Hypopterygium japonicum, Heteroscyphus bescherelleiを区分種とする群落である. H.
japomcumが高さ1 -1.5cmで樹状をなし,その下部にうろこ状のH. bescherelleiが生育して







Neckeropsls nitidulaとBryhnia sp.を区分種とする群落である.つねにN. nitidulaの被
度が高いので,群落全体が淡黄色で光沢があるAnomodon giraldii, Fissidens cristatus,
平尾台石灰岩上の蘇苔類群落および土壌カルシウム量との関係 21





Homalotkecium laevisetum, Porella densifolia var. fallax, Bryum capillare, Eurohypnum
leptothallumを区分種とする群落である.平尾台ではもっとも普通にみられる群落である.厚
さ1-2cmの密なマット状になっている.ほかにはAnomodon giraldii, Herpetineuro〝 toccoae,





Thamnobryam sandei, Palamocladium macrostegium, Plagiochila acanthophylla subsp.
japonicaを区分種とする群落である. Homalothecium laevisetum群落と同じく,平尾台にお
いては普通にみられる群落である.区分種のほかにFissidens cristatus, Thuidium kanedae,
Neckera pusillaが出現する.平均出現種数は3. NあるいはNW方向の岩上に出現しており,













に生育する.そのほか, Anomodon giraldii, Thuidium kanedaeが出現している.大穴(Fig.




マット状の群落を形成する.平均出現種数は2.4である. Taxi♪hyllum taxirameum, Anomodon
giraldiiを伴う.目白洞(Fig. 1の5) ,大穴(同1) ,牡鹿洞(同10) ,平尾集落(同9)




Molendoa sendtnerianaを区分種とする高さ数nmから1.5 cmの群落である. M. sendtneriana
の被度が高いことによって,群落全体が灰緑色から青味がかって見える.平均出現種数2.3で,





stegium ♪allidifohum植物社会, Seligeria pusilla植物社会Fissidens grandifrons var.
planicaulis植物社会)などがあるGrimmia pihfera群落Dumortiera hirsuta群落,
Thuidium bipinnatulum群落Myuroclada maximoviczh群落, Cratoneuron filicinum群落は
新しくつけ加えた群落である.また本調査から梅津(1973 b)のNeckeropsis nitidula植物
社会は, Neckeropsis nitidula群落およびClaopodium nervosum群落に, Thamnobryum
























実験結果はTable 2, Fig. 2に示す.土壌中のカルシウム含有量と群落とを比較すると,
いくつかの特徴が明らかになった. Grimmia ♪ilifera群落(土壌中の総カルシウム含有量1.2
-1. '以下同様に示す), Dumortiera hirsuta群落(1 -5-2.ァ96), Thuidium bipinnat〝lum












































































































































































































































































































































































































































































































































































































Fig. 2. Range of total calcium content in soils of bryophyte communities in Hiraodai.
群落(2.8-3.3^) , Neckeropsis nitidula群落(4.1-5.1#)の4群落は,土壌中のカルシ
ウム量が他の群落と比べて低く,嫌石灰岩性群落(あるいは非耐石灰岩性群落)と考えられる.
それらに対してMolendoa sendtneriana群落(27.2-%¥-¥%) , Claopodium nervosum群落
(23.1-31.330は好石灰岩性群落(あるいは耐石灰岩性群落)であろう.土壌中のカルシウ
ム量の比較から, Thamnobryum sandei群落(2.0-15-5^) , Homalothecium laevisetum群落
(2.4-¥Z-296‾) , Myuroclada maximoviczn群落(7.7-10.8#)は前者の傾向をもち,
Taxiphyllum cuspidifolium群落(9.6-21.630はやや好石灰岩性の傾向がある.いっほう











pilifera群落Dumortiera hirsuta群落, Thuidium bipmnatulum群落, Neckeropsis nitidula
群落の4群落はいずれもカルシウム含有量が少く,嫌石灰性群落と考えられる. Thamnobryum
sandei群落Homalothecium laevisetum群落Myuroclada maximoviczii群落にもその傾向が
ある.それに対して, Molendoa sendtneriana群落Claopodium nervosum群落は好石灰岩性
であり, Taxiphyllum cuspidifolium群落もやや好石灰岩性であるConoce♪halum conicum
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